


































































































的 1996—1997 年该省税源普查资料汇编显示如下： 
 
某省 1997 年分经营组织形式效益指标 
人均创收入  入均创税费  名义税负  实际税负 
（元/人）  （元/人）   （%）     （%） 
国有企业       163374     8124       4.8      4.0 
集体企业       48908      2485       4.5      4.1 
私营企业       59727      2405       3.1      3.0 
联营企业       149827     4214       2.4      2.2 
股份制公司     166519     11197      6.4      6.0 
外商投资企业   124177     6066       4.8      3.5 
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分别比当时的中央企业的资产总额和所有者权益多出 31442 亿和 2822.6 亿，构
成当时我国的经营性国有资产“大半壁江山”。自从 1998 年国家国有资产管理局
撤销，部分管理职能并到财政部以后，我国地方性的国有资产管理体制也发生了
                                                        
① 楼继伟，《新中国 50 年财政统计》，经济科学出版社，2000 年版。 
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